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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis pengembangan modul
pembelajaran ekonomi berbasis project based learning untuk meningkatkan hasil
belajar siswa kelas X IPS di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran
2016/2017, 2) menganalisis penggunaan modul pembelajaran ekonomi berbasis
project based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPS di
SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.
Penelitian pengembangan modul pembelajaran ekonomi ini
menggunakan prosedur Borg and Gall yang dimodifikasi terdiri dari 8 tahap yaitu:
1) penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, 2) perencanaan, 3)
pengembangan bentuk produk awal, 4) uji coba terbatas, 5) revisi terhadap produk
utama, 6) uji coba luas, 7) revisi produk operasional, 8) uji lapangan. Analisis data
yang digunakan selama pengembangan adalah analisis deskriptif, analisis
kelayakan modul berdasarkan skor kriteria, dan analisis hasil belajar siswa
menggunakan t-test.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif modul pembelajaran ekonomi
berbasis project based learning disimpulkan bahwa validasi ahli materi diperoleh
persentase penilaian 81,85% dengan kriteria sangat baik, ahli media diperoleh
persentase penilaian 80,77% dengan kriteria baik, ahli bahasa diperoleh persentase
penilaian 96,15% dengan kriteria sangat baik, dan oleh ahli praktisi diperoleh
persentase penilaian 77,61% dengan kriteria baik. Berdasarkan hasil analisis uji
hipotesis dengan menggunakan software IBM SPSS 21 dengan rumus uji t-test,
nilai thitung yang didapatkan dari postest kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah
5,237 dengan nilai ttabel adalah 1,987, dengan demikian thitung> ttabel yang berarti
peningkatan nilai hasil belajar ekonomi kelas eksperimen lebih baik dibandingkan
dengan nilai kelas kontrol. Selanjutnya didapatkan nilai signifikansi sebesar
0.000<α (0,05), yang menunjukkan bahwa H1 diterima berarti hasil belajar siswa
kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa
modul pembelajaran ekonomi hasil pengembangan lebih meningkatkan nilai hasil
belajar ekonomi siswa dibandingkan tanpa menggunakan modul pembelajaran
ekonomi berbasis project based learning. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah
modul pembelajaran ekonomi berbasis project based learning layak digunakan
dan modul pembelajaran ekonomi berbasis project based learning baik digunakan
dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
Kata kunci: pengembangan, modul pembelajaran berbasis project based
learning, hasil belajar.
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ABSTRACT
This research aims to: 1) analize the development of the economic
learning module using project based learning for improving students’ learning
outcomes of X IPS at SMA Muhammadiyah 1 Surakarta in the academic year
2016/2017, 2) analize the use of the economic learning module using project
based learning in improving the students’ learning outcomes of X IPS at SMA
Muhammadiyah 1 in the academic year 2016/2017.
This research used the modification of Borg and Gall procedures; there
are 8 steps, namely: 1) research and information collecting, 2) planning, 3)
develop preliminary form a product, 4) preliminary field testing, 5) operational
product revision, 6) main field testing, 7) main product revision, 8) operating
testing. The data analysis that were used in this research: descriptive analysis,
appropriateness analysis of the module based on the score criteria, and analysis of
students’ learning result using t test.
Based on the descriptive analysis of the module using project based
learning, it can be concluded that the validation from the experts in the materials
was 81.85% with very good criteria; the validation from the experts in media was
80.77% with good criteria; the validation from the experts in the language was
96.15% with very good criteria; and the validation from the experts in the
practicality was 77.61% with good criteria. The analysis of hypothesis used IBM
SPSS 21 software with t test formula and the result of t count from the post test of
the controlled and experimental group was 5.237 with t table 1.987; t count > t
table means that the improvement of the experimental class was better than the
controlled class. The significance value was 0.000<α (0,05), means that H1could
be accepted and the outcomes of students’ learning in the experimental class was
better than the controlled class. It shows that the economic learning module from
the development is much better in improving the students’ learning outcomes than
without using the module using the project based learning. It can be concluded
that the economic learning module using project based learning are appropriate to
be used in class and it can be used to improve the students’ learning outcomes.
Keywords: developing, learning module using project based learning, learning
outcomes.
